


























                                                        
1参见《试论秦汉铁农具的推广程度》，《中国社会经济史研究》2001 年 2 期。 
2
参见郭沫若主编《中国史稿》，人民出版社，1957 年，第二册 197 页；范文澜《中国通史》，人民出版社，
1978 年，第二册 205 页；刘泽华等编《中国古代史》，人民出版社，1979 年，上册 364 页、457 页；白寿
彝主编《中国通史纲要》，上海人民出版社，1980 年，95 页、146 页；朱绍侯主编《中国古代史》，福建人
民出版社，1982 年，上册 296 页、369 页；曹贯一《中国农业经济史》，中国社会科学出版社，1989 年，
176－181 页； 岳琛主编《中国农业经济史》，中国人民大学出版社，1989 年，109 页；陈文华《中国古代
农业科技史图谱》，农业出版社，1991 年，190 页；阎万英、尹英华《中国农业发展史》，天津科学技术出
版社，1992 年，276 页；邱树森、陈振江主编《新编中国通史》，福建人民出版社，1993 年，253 页、280
－281 页；冷鹏飞《中国秦汉经济史》，百卷本《中国全史》第五册，人民出版社，1994 年，127 页；林正
同《从砖石画像看汉代农业经济特点》，《农业考古》1996 年 1 期；孙健《中国经济通史》，中国人民大学
出版社，2000 年，上卷 334 页。 
3 参见张传玺《中国古代史纲》，北京大学出版社，1985 年，185 页；赵矢元、冯兴盛主编《新编中国通史
纲要》，吉林文史出版社，1987 年，199 页。 
4 见上引岳琛书 230 页，阎万英、尹英华书 211 页、275 页，邱树森、陈振江书 150－151 页。 
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夜长大，人不能为也”等等。                                                                       
《九章算术》是秦汉时期 权威的算术书，《九章算术·均输》有一道题：“今有程耕，
一人一日发七亩，一人一日耕三亩，一人一日耰、种五亩。今令一人一日自发、耕、耰、种





者可得一二百枚。如《居延汉简释文合校》所录的 498·9 号简：“今余鐅二百。  其百五十
破伤不可用，五十五完”。515·44 号简：“入二月余锸金百六十一”4。犁铧则未见5。湖北
江陵凤凰山 8 号汉墓出土的随葬器物疏载“右方耦籍人凡卌九”，奴则“操锸”、“操钁”“操  ”，
                                                        
6 王文涛《汉代的铁锸及其使用情况》，《北大史学》第二辑，北京大学出版社，1994 年；《两汉的耒耜类
农具》，《农业考古》1995 年第 5 期。 
7 余也非《中国古代经济史》，重庆出版社，1991 年，222－223 页，234 页。 
1 此前荒政多为假公田，贷种、食，而未及犁、牛。 
2 参见宋杰《〈九章算术〉与汉代社会经济》，首都师范大学出版社，1994 年，2－3 页。 
3 参见拙文《试论秦汉铁农具的推广程度》。                                          
 
5 魏晋时期的尼雅楼兰简文，除胡锸外，则又见“犁”字。见林梅村《楼兰尼雅出土文书》，文物出版社，
1985 年，61、68、72 页。 
婢则“操柤”，绝未见操牛犁者。其中虽有一小奴“刍牛”，然此牛又恰好与“牛车一乘”有
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2 件，出自广东佛山等地。此 3 件都是东汉时物。其余的明器都是锸锄铲之属。 
各地秦汉墓葬、村落遗址、冶铁遗址出土的起土铁农具，笔者曾作过统计。在所统计的
1350 件起土铁农具中，犁铧、铧冠、鐴土约计 146 件（其中，铧冠约计 101 件，鐴土 4 件），




之犁）与锄锸之属的数量比例大体上应是 1  ：2。就整个社会而言，大体上亦当如此。然
而，如前所述，秦汉时期考古发掘的起土铁农具中，铁犁与锄锸之属的比例只有 0.24:2。









                                                        
6 见李均明、何双全《散见简牍合辑》，文物出版社，1990 年，62－63 页。 
1 《散见简牍合辑》128－129 页。 
1 参见拙文《试论秦汉铁农具的推广程度》附表一，《中国社会经济史研究》2001 年 2 期。 
2 此就起土农具而言，不包括收割农具如镰刀之属。 
3 秦汉出土的犁铧中有一种形制较小的小犁。关于小犁的用途与牵引方式，李文信先生《古代的铁农具》
一文认为“显然不是畜耕用具，而停留在人耕阶段”（《文物参考资料》1954 年 9 期）；陕西省博物馆、陕
西省文物管理委员会《陕西省发现的汉代铁铧和鐴土》一文认为“在蓝田、蒲城等县所见的小铧，可能是
人拉的”（《文物》1966 年 1 期）；梁家勉主编《中国农业科学技术史稿》第 168 页认为小犁是“用以中耕
除草壅苗开浅沟的”；王文涛《两汉的耒耜类农具》一文“估计出土文物中的小铁犁，有一部分可能是踏犁









酒共 23 次，其中西汉 22 次，东汉唯章和二年（公元 85 年）1 次。西汉如此频繁赐百姓牛、












































































                                                                                                                                                               





3《吕氏春秋校释》本，学林出版社，1984 年。  
4 《齐民要术》卷 1 引。 
5 关于汉代的农业生产水平，赵德馨、周秀鸾《汉代的农业生产水平有多高》（《江汉论坛》1997 年 2 期）
一文曾有评论，且已谈到汉代农业仍较粗放，可参看。 
汉代史籍提到休耕制度者虽仅见《汜胜之书》：“二岁不起稼，则一岁休之”，但北魏实行均
田制时仍有休耕情况。由此逆推，汉代北方多数虽已实行连作，但休耕的情况仍然存在。     


















耕”1。既然是“半面耕”，就不大可能再耕再耨。当时犁耕的效率也不高，一张犁要 2 牛 3













当时的社会生产并未产生多大影响。                
汜胜之的区种法未曾得到推广，《汜胜之书》谈到的许多先进的农业技术，同样也没有
得到普遍推广。春秋战国诸子提倡“深耕易耰”5、“深耕疾耰”6、“耕者且深，耨者熟耘”






3 《汉书》卷 20《艺文志》颜师古注引。 



















2 人弯腰点种。四川德阳出土的东汉播种、收获画像砖，就是 2 人站立撒播，4 人挥  镰收




    从户均垦田数与亩产情况看秦汉农业技术水平 
关于两汉的户口垦田数，有以下一些数据。 
西汉元始二年（公元 2 年），1223.3 万户；5959.5 万口；垦田 827.0536 万顷； 
折算户均 67.6 亩；人均 13.88 亩。 
东汉元兴元年（公元 105 年），923.7 万户；5325.6 万口；垦田 732.017 万顷 80 亩 140 步。                 
折算户均 79.2 亩；人均 13.7 亩。 
延光四年（公元 125 年），964.8 万户；4869.1 万口；垦田 694.2892 万顷 13 亩 85 步。 
折算户均 72 亩；人均 14.3 亩。 
建康元年（公元 144 年），993.8 万户；4973.1 万口；垦田 689.6271 万顷 56 亩产 194 步。 
折算户均 69.3 亩；人均 13.9 亩。 
永嘉元年（公元 145 年），993.8 万户；4952.4 万口；垦田 695.7676 万顷 20 亩 108 步。 
折算户均 70 亩；人均 14 亩。 
                                                        
7 《韩非子·外储说》左上。 
8 《庄子·则阳》。 
1 见陈文华《中国古代农业科技史图谱》167 页。 




4《三国志》卷 16《仓慈传》注引《魏略》。  
5图见陈文华《中国古代农业科技史图谱》169－170 页。 
本初元年（公元 146 年），934.8 万户；4756.7 万口；垦田 693.0123 万顷 38 亩6。 
折算户均 74.1 亩；人均 14.6 亩。 
秦汉令制，240 方步为亩1。秦汉时期各种出土文书所见的亩制也都是 240 步为亩。上
引汉代全国垦田数本身也就有 100 步以上的尾数。凡此都说明当时的亩不是 100 步为亩，而








不具统计意义。具统计意义的亩产资料仅见于出土文书。居延汉简 72·E·J·C:1 号文书3： 
    第四长安亲，正月乙卯初作，尽八月戊戌，积二百□四日，用积卒二万七千一百卌
三人。率日百卄一人，奇卅九。垦田卌一顷卌四亩百卄四步。率人田卅四亩，奇卌亩百
卄四步。得谷二千九百一十三石一斗一升，率人得卄四石，奇九石。 
“垦田”4144 亩 124 步，“得谷”2913.11 石，平均亩产就是 7 斗。 
疏勒河流域出土汉简 T.XⅧ.21 号文书4： 
    入二年□□  粟百五十六石□田二顷七十亩 
               禾旁、  禾皇     卌一石 
    十月戊寅仓佐□□龙勒万年里索良 
垦田 270 亩，入粟与禾旁、  禾皇    197 石，平均亩产就是 7.3 斗 
居延汉简中还有 3 简涉及地租：⑴E·P·T51:119 号文书5： 




亩产大约就是 8 斗上下。第⑶例平均亩租为 3.35 斗，不知是定额租，还是分成租。如果地
租大约为收获之半，那么，其亩产就是 7 斗上下。综合以上数例，我们大体上可以认为：其
时居延一带的亩产大体上就在 7.5 斗上下。 
据尹湾出土的汉永始四年（公元前 13 年）前后某年东海郡《集簿》所提供的各种数据
推算，当时当地作为国税的田租大体上是每亩 3 升上下。时实行三十税一，以此计之，当时
当地平均亩产在 9 斗上下。 
传世文献谈到西汉亩产的主要有两例：其一是《汉书》卷二四《食货志》记汉文帝前十
二年（公元前 168）晁错上言：“今农夫五口之家，其服役者不过二人，其能耕者不过百亩，
                                                        
6 以上户口数与垦田数见《汉书》卷 28《地理志》与《后汉书》卷 23《郡国志》注引伏无忌记。户口数取
小数点下 1 位。 
1见《通典》卷 2《田制》、慧  琳《一切经音义》卷 7 引《风俗通》、《太平御览》卷 750 引《一行算法》、
《盐铁论·未通》、《九章算术》等。 
2 参见拙作《从东海郡〈集簿〉看汉代的亩制、亩产与汉魏田租额》，《中国经济史研究》1998 年 2 期；《再
谈汉代的亩制、亩产—与吴慧先生商榷》，《中国社会经济史研究》2000 年 2 期。 
3 《居延汉简新粹》，兰州大学出版社，1988 年，88 页。 
4 林梅村、李均明编《疏勒河流域出土汉简》，文物出版社，1984 年，71 页。 
5 《居延新简》，文物出版社，1990 年，180 页。 
6 《居延汉简释文合校》496 页。 
7 《居延汉简释文合校》498 页。 
百亩之收，不过百石”。晁错，颖川人，仕于长安，其所言大体上反映了河南与关中平原的
农耕情况。1 汉石约当今 2 市斗。1 市斗约容米或麦 16 市斤，约容粟 13.5 市斤。1 汉亩约
当今 0.6912 市亩。以此计之，1 汉石／1 汉亩约当 1 市亩产麦 46.3 市斤，产粟 39.1 市斤，
若以粟二麦一计之，也就是 1 市亩约产 41.5 市斤。 
其二是汉武帝元狩元年（公元前 122 年）前成书的《淮南子·主术训》所言：“夫民之
为生也，一人跖耒而耕，不过十亩。中田之获，卒岁之收，不过四十石。” 淮南为水稻种植
区,若亩产水稻 4 石，折今制就是 173.6 市斤／市亩（以 1 市石容稻谷 150 市斤计）。淮南地








魏之际黄河中下游的农业生产情况当有一定了解。亩产 3斛，折今制也就是 1 市亩约产 124
市斤（亦以粟二麦一计），比西汉初年高得多。不过，仲长统力主提高田租税率，其所假设
的亩产可能偏高2。他取“三斛”这个整数，是为了便于计算：在“三十税一”场合，亩产














                                                        
1 《后汉书》卷 49《仲长统传》。 
2 仲长统此处用了一个“令”字，也说明其所言乃是约略言之，不具统计意义。 
3 山阳郡位于山东西部，据梁方仲《中国历代户口、田地、田赋统计》（上海人民出版社，1980 年）26－
27 页《后汉永和五年（公元 140 年）各郡国人口密度》表，山阳郡的人口密度在全国 105 个郡国中列第 15
位。其所游学的青、徐、并、冀等地，也都是当时人口密集、农业发达地区。 
4 吴慧《中国历代粮食亩产研究》，194 页，农业出版社，1985 年。 
5 戚其章《关于西汉农业中的收获量》，《光明日报》1957 年 2 月 14 日。 
6 参见拙文《从东海郡〈集簿〉看汉代的亩制、亩产与汉魏田租额》，《中国经济史研究》1998 年 2 期；《再
谈汉代的亩制、亩产—与吴慧先生商榷》，《中国社会经济史研究》2000 年 2 期。 
4笔者以为前一种农史分期标准比较科学。虽然春秋战国前后我国的农业都是锄耕农业，但性质上已发生质 
的变化。此前的锄耕是林石器的锄耕，此后的锄耕是铁器的锄耕。 









































3 李伯重《“选精”、“集粹”与“宋代江南农业革命”》，《中国社会科学》2000 年 1 期。 








厦门大学历史系      杨际平 
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